奥付 by unknown
執
筆
者
紹
介
（
掲
載
順
・
敬
称
略
）
伊
久
間
洋
光
真
言
宗
豊
山
派
総
合
研
究
院
宗
学
研
究
所
研
究
員
後
藤
康
夫
龍
谷
大
学
世
界
仏
教
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
田
戸
大
智
早
稲
田
大
学
・
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
室
屋
安
孝
オ
ー
ス
ト
リ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
ア
ジ
ア
文
化
・
思
想
史
研
究
所
研
究
員
編
集
後
記
『日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
紀
要
』
第
五
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。
本
号
で
は
、
日
本
古
写
経
を
新
た
な
一
資
料
と
し
て
分
析
す
る
室
屋
氏
の
論
考
に
加
え
、
七
寺
や
身
延
文
庫
、
大
谷
大
学
、
龍
谷
大
学
と
い
っ
た
諸
機
関
所
蔵
の
聖
教
類
を
扱
う
伊
久
間
氏
・
後
藤
氏
・
田
戸
氏
の
論
考
、
計
四
本
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は
前
年
度
に
引
き
続
き
七
寺
一
切
経
書
誌
情
報
一
覧
（
二
）
を
掲
載
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
本
年
度
は
、
兼
ね
て
よ
り
中
国
国
家
図
書
館
古
籍
館
と
共
同
編
集
し
て
お
り
ま
し
た
「
宋
版
思
渓
版
復
刻
本
」
が
完
成
し
た
こ
と
に
併
せ
て
、
日
本
古
写
経
善
本
叢
刊
第
十
輯
『
法
道
寺
蔵
天
平
写
経
雑
阿
含
経
巻
第
三
十
六
岩
屋
寺
蔵
思
渓
版
高
僧
伝
巻
第
一
』
を
発
刊
い
た
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
も
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
末
筆
と
な
り
ま
し
た
が
、
寄
稿
い
た
だ
き
ま
し
た
諸
先
生
方
、
並
び
に
編
集
実
務
に
ご
尽
力
賜
り
ま
し
た
編
集
委
員
の
先
生
方
に
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
前
島
信
也
)
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
紀
要
編
集
委
員
会
編
集
委
員
長
落
合
俊
典
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
編
集
委
員
デ
レ
ア
ヌ
フ
ロ
リ
ン
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
編
集
委
員
藤
井
教
公
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
教
授
編
集
担
当
前
島
信
也
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
置
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
員
令
和
二
年
三
月
一
日
発
行
日
本
古
写
経
研
究
所
研
究
紀
要
第
五
号
発
行
者
落
合
俊
典
発
行
所
国
際
仏
教
学
大
学
院
大
学
附
置
日
本
古
写
経
研
究
所
〒
一
一
二
袞
〇
〇
〇
三
東
京
都
文
京
区
春
日
二
袞
八
袞
九
印
刷
所
株
式
会
社
三
陽
社
〒
一
七
五
袞
〇
〇
八
二
東
京
都
板
橋
区
高
島
平
九
袞
十
三
袞
七
